Air asia hargai wira olimpik Asia Tenggara by Berita Harian,
Tony (bar;san belakang tujuh dar; k;r;)bergambar berso.mo pemenang pingat Olimpik Rio 2016 dari negara Asia Tenggara pada .sutu majlis galq di .Bang~ok, semalam.
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Hadir sama Ketua Pegawai Ek- dup sementara perak dan gangsa
sekutif Kumpulan AirAsia, Tony masing-masing menikmati pener-
Fernandes, Timbalan Menteri Pe- " bangan percuma untuk lima dan
lancongan dan Sukan Thailand, - tiga tahun.: '
Profesor Chavanee Tongroach ser-
ta pegawai dan atlet dari setiap
. negara Asia Tenggara yang me-
menangi pingat pada temasya di
Brazil itu, ,
Menerusi hadiah terbabit, pe-
menang pingat emas beroleh pe-
nerbangan percumaseumur hi- .
IBila-bllii mas a
Setiap pemenang menerima Kad
AirAsia BIG berwama emas, pe-
rak atau gangsa yang membo-'
lehkan mereka terbang ke lebih
120 destinasi dalam rangkaian Ai-
rAsia dan AirAsia Xdi'Asia, Aus-
._ ,
""~»tralia, Timur Tengah dan juga .membuktikan .kitajuga mampu
Afrika. ' :- menjadi yang terbaik dalam du-
TonyFernandes melahirkan rasa nia dengan fokus, sokongan dan
bangganya untuk menganugerah- juga infrastiuktur yang mencu-
kan penerbanganpercurila terba- kupi. " '
bit kepada wira AsiaTenggarayang "Pemenang akan menikmati pe-
memberi inspirasi kepada rantau. nerbangan percuma ini pada bila- ',.
inimenerusi pencapaian hebat da- bila masa yangdiinginj tanpa sya-
lam bidang sukan. '\ . rat dan tanpa halangan, Saya
"Asia Tenggara sering dipan- rnengharapkan mereka -akan me- i~,'.:;; .
dang rendah daripada segi sukan nikmati penerbangan bersama •
namun pencapaian mereka kami," katanya. ~
